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Εισαγωγή: Στην Ευρώπη, καθημερινά χιλιάδες άτομα παθαίνουν καρδιακή ανακοπή για 
διάφορους λόγους. Υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν το θύμα 
να ανανήψει προσφέροντας του την ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν το εφαρμόζει λόγω του ότι φοβάται 
την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών στον ίδιο από το θύμα. Αυτός ο λόγος οδηγεί το 
θύμα στον θάνατο είτε σε μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες τον οργανισμό του. Για το 
λόγο αυτό, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο συνάνθρωπός μας και να εφαρμόζει μόνο τις 
θωρακικές συμπιέσεις και αυτό θα έχει σαν όφελος το μεγάλο ποσοστό επιβίωσης του 
θύματος και παράλληλα την ηθική ικανοποίηση του διασώστη ότι έσωσε μια ζωή. 
Σκοπός:  Σκοπός  της  παρούσας  ερευνητικής  εργασίας  είναι  να  παρουσιαστεί  η 
σημαντικότητα της παροχής Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε άτομα με καρδιακή 
ανακοπή με μόνο θωρακικές συμπιέσεις χωρίς  εμφυσήσεις και παράλληλα να αναδείξει το 
βάθος των θωρακικών συμπιέσεων. 
Υλικό και Μέθοδος: χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες, πρόσφατα 
επιστημονικά  άρθρα  και  βιβλιογραφικές  ανασκοπήσεις.  Η  ανασκόπηση  έγινε  στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων Google Scholar. 
Αποτελέσματα:  Μέσα  από  την  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  φάνηκε  πως  και  μόνο  οι 
θωρακικές  συμπιέσεις  βοηθάνε  στην  ανάνηψη  του  θύματος  με  αρκετά  καλά  ποσοστά 
επιβίωσης. Επίσης το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων χρειάζεται να είναι μεταξύ 5 με 6 
cm. 
Συμπεράσματα: Οι θωρακικές συμπιέσεις με βάθος 5 - 6 cmβοηθάνε στην ανάνηψη του 
θύματος με αρκετά καλά ποσοστά επιβίωσης και όλοι οι άνθρωποι να θυμούνται ότι όταν 
βλέπουν ένα συνάνθρωπό τους χωρίς σφυγμό και αναπνοή (δηλαδή να έχει πάθει καρδιακή 
ανακοπή),  μπορούν  να  του  παρέχουν  τουλάχιστον  θωρακικές  συμπιέσεις  και  να  του 
ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ!!! 
 
Λέξεις-κλειδιά:  καρδιοαναπνευστική  αναζωογόνηση, cardiopulmonary resuscitation, 
chest compression – only CPR, heart arrest, survival, συμπίεση στο στήθος – όριο, chest 








Introduction: In Europe, thousands of people suffer cardiac arrest every day for several 
reasons. There are individuals who want to help the victim to recover by offering him CPR, 
but they did not apply it because of the fear of transmission of infectious diseases from the 
victim to the rescuer. This reason leads the victim to death or to permanent and irreversible 
damage to his body. For this reason, individuals should be aware and apply only chest 
compressions. This will have as a result, high rate of survival of the victim and at the same 
time it will provide the moral satisfaction to the rescuer that he had saved a human life.   
Aim: The purpose of this study is to present the importance of cardiopulmonary 
resuscitation in people with cardiac arrest. Providing cardiopulmonary resuscitation with 
chest compressions without rescue breaths is an important aspect of this lifesaving 
technique. This study also aims to highlight the depth of chest compressions.  
Material and design: For the completion of this study published research studies, recent 
scientific articles and literature reviews were used. The review found material in the 
Google Scholar database. 
Results: Through the literature review it was shown that only chest compressions help to 
the recovery of the victim with fairly good survival rates. Also, the depth of chest 
compressions needs to be between 5 and 6 cm. 
Conclusions:  Chest compressions with depth of 5 - 6 cm help to the recovery of the victim 
with fairly good survival rates and everyone remembers that when they see their fellow 
man without a pulse and respiration (meaning to have suffered cardiac arrest), can provide 
at least chest compressions and to save his life. 
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